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Los mlcrorganismos productores de ce~alospo­
I'lnas y ce~amlclnas poseen varl&S etapas comunes 
de la vla blostntétlca de estos antlblOtlcos, 
como son la tormaclón de lsopenlcl1lna N A partir 
del tripeptldo ACV (clolasa), la posterior trans-
formaCión a penicilina N (eplmerasa) y el paso de 
esta a desacetoxlcetalosporlna e (expandasa). 
I:n nuestro laboratorio se han purificado 
estas tres enzimas a partir de Streptomyces 
lactamdurans y ha sido puesta apunto ·)."i¡----iécnlca 
de tr~formaclOn en Streptomyces clavullgerus. 
Utilizando ollgonucleótldos-sonda correspon-
dientes a la clclasa y a la expandasa, se han 
conseguido fragmentos de ADN de Streptomyces 
c iavullgerll.S, Streptomyces l .. ct".IlIóu.rlül"--~-Y 
~p-u.;myc"e5 grlseus (productores d" ceÚunlclna 
el que dan""Üna fuerte hibridación y que conttenen 
el gen que codifica para la clclasA. Otros frag-
mentos de 6.5, 5.5 Y 0.9 KIlobases, 
respectivamente, hlbridan fuertemente con sondas 
de expandasa. 
Actualmente se es tan analizando estos frag-
mentos de ·ADN mediante mapeo de restrlcclOn y 
complementaclón de la formaclOn de dichas enzimas 
en cepas no productoras. 
